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  入院基本料等加算の新設     医師事務作業補助体制加算（入院初日）
１  25対１補助体制加算   355点
２  50対１補助体制加算　 185点
３  75対１補助体制加算   130点


































































































































































































































































４．杉本恵申・清水尊『診療点数早見表2016年４月版』医学通信社，2016年４月，PP. 108 -109 PP. 947-
949.
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